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Diario de la Marina 
T E L - B a R A M A S D E H O T . 
Madrid, 20 febrero. 
Vencidas 7a todas las dificulta-
des, el viernes se reun irán los sena-
dores y diputados por la i s la de C u - ] 
ba con objeto de ver s i llegan á un \ 
acuerdo respecto de la s o l u c i ó n que ; 
debe darse á los problemas e c o n ó -
micos de la grau Ant i l la . 
E l s e ñ o r Remero Roble do se mues-
tra muy esperanzado de poder al-
canzar de conformidad de los pare-
ceres de la generalidad de los re-
presentantes parlamentarios de esa 
is la . 
L o s diputados reformistas confian 
en que s e r á derogada, en plazo rela-
tivamente breve, l a ley de relacio-
nes mercantiles. 
E l general M a r t í n e z Campos y el 
s e ñ o r G-roizard, ministro de Estado, 
celebraron ayer una nueva confe-
rencia con el embajador extraordi-
nario del Su l tán de Marruecos. 
T o d a v í a no han quedado vencidas 
todas las dificultades para el cum-
plimiento del tratado concertado 
con el gobierno del Su l tán por e l 
general Mart ínez Campos. 
Berlín, 20 de febrero, 
£ 1 pr ínc ipe de Bismarck , que es-
taba padeciendo de una fuerte neu-
ralgia, ha empeorado conmotivo del 
escesivo frío que se siente. 
Se e s t á n haciendo preparativos 
para celebrar el día IV de abril, e l 
ochenta aniversario del nacimiento 
del es-canciller del imperio ale-
m á n . 
Boma, 20 de febrero. 
E l es-presidente del consejo de 
ministres señor G-iolitti, regresará 
h e y á e s c s capital. 
Londres, 20 de fíhrero.. 
Comunican a l Times dosde Odes-
sa, que se es tán haciendo prepara-
tivos para el inmediato e n v í o de re-
fuerzos, arti l lería de sitio y toda cla-
se de municiones de guerra, a l puer-
to ruso de Vladivostock, situado en 
el mar del Japón. 
Londres, 20 de febrero. 
A v i s a n de P e k i n a l Centval Setcs, 
que en aquella capital prevalece la 
op in ión de que ú n i c a m e n t e le será 
devuelta su antigua categoría al vi-
rrey X<i-£[ung-Chang, en el caso de 
que resulten satisfactorias para el 
Celeste Imperio las gestiones que 
lleve á cabo en el J a p ó n como uno 
de los cemisionados nombrados por 
China para concertarla paz. S inem-
bargo, hay muchos que creen que 
Xi -Sung-Chang no será repuesto y 
será una v í c t ima de los acontec í , 
mientes. 
que, ó on los cerebros desequilibrados, 
de soñadores inofensivos, ó en las con-
veniencias de unos cuantos que han 
encontrado un filón en la propaganda 
revolucionaria. 
Sin embargo, al restablecer la verdad 
de los hechos, maliciosamente obscure-
cida, está may lejos de nuestro ánimo 
la idea de inducir á los gobiernos á que 
vivan desprevenidos; tomen los poderes 
públicos cuantas medidas y precaucio-
nes juzguen necesarias para alejar has-
ta el más remoto temor de locas tenta-
tivas que no por descabelladas y ab-
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E L O C U E N T E . 
E n nnedtro editorial de la maña-
na de hoy censuramos justamente, 
á los que, con fines políticos y co-
mo arma de oposición contra el Go-
bierno, exageran la importancia de los 
llamados trabajos separatistas á que se 
dedican en el extranjero unos cuantos 
revolucionarios teóricos, interesados en 
recaudar fondos cuya inversión no 
siempre se explica satisfactoriamente. 
E n apoyo de nuestras leales observa-
ciones vamos á extractar algunos pá-
rrafos de una carta que un emigrado 
cubano dirige al periódico JEl Español, 
órgano de nuestra colonia en Tampa. 
Eefiriéndose á lo que Xa Unión Cons 
titucional llama pomposamente la jauta 
revolucionaria de Nueva Yoik, dice lo 
siguiente: 
"Hace 26 añop, Sr. Director, que noa es-
tán diciendo todos los días que la indepen-
dencia de Cuba es un hecho, y hace el mis-
mo tiempo que los cubanos emigrados esta-
mos haciendo toda clase de sacrificios para 
realizar esa independencia, sin que hasta 
la fecha hayamos podido obtener otra cosa 
que la plena convicción de que todas esas 
promesas constituyen un engaño manifiesto, 
y que solo tienen por objeto el sostener á 
unos cuantos farsantes que viven espléndi-
damente á nuestra costa." 
' Habla luego de las verdaderas coac-
ciones ejercidas sobre los infelices obre-
ros cubanos de Gayo Hueso, quienes se 
ven obligados á obedecer sumisos las 
órdenes de los cabecillas, pues de lo 
contrario son tratados de traidores y 
hasta muchas veces maltratados de 
obra, dándeee el ceso de que criminales 
de la peor especie, que jamás han sabi-
do lo que es política, se impongan bru-
t-Vi'—ríi t . '^ icu«v.loa á seguirse de-
jando explotar. 
Acerca de ett3 dice lo que sigue la 
carta aludida: 
"Encor.trábame yo en Cayo Hueso, con 
dos de mis hijos enfermos de gravedad, y 
sin más recursos que mi pobre jornal de la 
tabaquería. 
Con motivo de dicha enfermedad, en esa 
semana no pude ir á trabajar mas que dos 
días escasoB, en los cuales gané tres pesos, 
los que tuve que dar para la patria, privan-
do á mis hijos de las medicinas necesarias ! "n 11A V A Í^AIT'AÍIA 
para su curación, hasta el extremo de que 11 U ü 
por esa causa se me murió uno de ellos. 
Yo estaba convencido, Sr. Director, de 
que ese dinero que tuve que dar serviría 
para todo, menos para hacer la independen-
cia de Cuba; pero si no lo daba, me expul-
saban de la tabaquería, y me circulaban en 
las otras para que no me dieran trabajo, y 
ante esa perspectiva, no tuve más remedio 
que dar ese día de trabajo y muchos días 
más, hasta que pude venir á Tampa, donde 
hoy me encuentro libre de tanta tiranía, y 
en otra posición más desahogada que allí, 
puesto que no tengo nadie que me explote 
y engañe." 
"Es muy triste, Sr. Director, y en esto 
deben fijarse mucho los cubanos, que los 
que como yo han luchado diez años en los 
campos de Cuba, por la indepencia de Cu-
ba, estemos en el extrangero á merced de 
unos cuantos que nada hicieron nunca por 
esa indepencia, contentándose con emigrar 
al extrangero, para vivir muy sabrosos á 
costillas nuestras, abusando de la candidez 
de muchos, y obligando á los mas á dar di-
nero para revoluciones imaginarias. 
Cada vez que yo oigo á un paisano mió, 
que jamás hizo nada por Cuba, echarm e en 
cara á mi, que luché diez años, que soy mal i 
cubano porque nc transijo con los vivi do • ' 
dores, se me enciendo la sangre, y hasta me 
siento con deseos de abjurar de mis arrai-
gadas ideas. 
¿Puede ser el Sr. Martí, mas patriota que 
yo:' ¿El Sr. Marti, que teniendo la mejor 
edad para pelear cuando ardía la guerra, j 
la edad en que hierve la sangre, veintidós I 
años, en lugar do ir á la manigua, se fué á I 
Méjico á disparar versos contra los españo- | 
les, como si con versos pudiera libertarse á 
un pueble?" 
surdas dejarían de ser lamentables. Lo 
que rechazamos, á lo que nos oponemos 
terminantemente, es á que w coaceda 
una importancia de que carecen á los 
agitadores de profesión, y á que se tra-
te de presentar al país dispuesto á cual 
quier aventura, cuando en realidad de-
sea la paz para desaire llar sus activi-
dades y riquezas en la lucha pacífica 
del trabajo dentro de ia Pasión espa-
ñola. 
m m n y m m m . 
L a Unián Constitucional: 
— E l Sr. Dolz declaró á nombre del parti-
do reformista lo siguiente; 
'•A este efecto quiere, (al partí do refor-
mista) una Diputación insular totalmente 
electiva que maneje los intereses locales; con 
carácter deliberante, único y central, y 
firmeza en sus acuerdos co's FACULTADES 
DE ELEGIR SU PRESIDENTE, VOtar SUS Ser— 
vicios, fiscalizar la esfera de su jurisdicción, 
solicitar la reforma de las leyes, no con el 
mero derecho de un individuo aislado, sino 
con la autoridad de una corporación; un 
Consejo de Administración compuesto do 
las ocho primeras autoridades de la Isla, 
L A MAYOR FABRICACION D E L MUNDO. 
De venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATABUÍTA, EL ARCA DE NOÉ. 
FLOR CUBANA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA VIÑA 
y sus sucursales EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos, los 
establecimientos alpormenory ea su 
D E P O S I T O F H I N C I P A L , O B I S P O 31. 
alt -26 & 
P A E A E L CAENAVAL 
¡¡DE SORPRESA!! ¡¡DE NOVEDAD!! 
Es el elegantísimo y espléndido surtido de novedades en calzado que para las pró-
ximas fiestas de Garnaval ha importado de su propia fábrica la más 
grande de las peleterías 
F O ^ T ^ - L S S IDIE3 HliTJZL 
Sí, señor; de su propia fábrica ha recibido entre las muchas NOVEDADES, los 
tan solicitados borceguíes de charol de color y negroŝ  propios para a-
sistir á los cercanos bailes de Carnaval. 
Para niñoss G A L L A D O M O M I S I M O » 
Para señoras y señoritas! PRJESGIOSIIIAD-EÍS* 
Para caballeros! K U K V O S M O D E L O S . 
La Habana entera irá á L A MARINA á comprar de su 
B S C A S A D E M O D A . N A D I E P X T E D E C O N E J L J L A . 
On parle francais, 
C 315 ' 
P O R T A L E S DE L U Z . 
T e l é f o n o 929. Habana. 
alt 




Ya INegaron los LINDOS y CAPRICHOSOS zapatos de raso de Ta-
ñados y preciosos colores. Si ea la sencillez está el gusto, ea ellos la ^ 
hallareis, pnes á su corte P A R I S I E N se une la delicadeza de sus flni- g 
5 simos colores y exquisi ta confeccidn, oa 
5 ?iABA completará el perfecto atavío de yaostros encantadores tra- g 
> jes como ebte bel ío zapatito. 
5 ¡Ba i la r sin tal zapatite; S 
3 ¡Oh! desdicha sin ignal! 2 | 
^ Me prometo ir con Pepito, 
•* Bien con papá ó Juanito, t5 
A L A BOMBA ó SUCURSAL. *n t X " ! d 
A esto pe reduce y se concreta el ti-
tulado partido revolucionario cubano. 
Y si hace tiempo que su decaimiento y 
su descrédito BOU inmensos, ¿qué no 
será hoy, ante la Ha:i»facción y entu-
siasmo que ha despertado ea todos los 
habitantes de Cuba la obra justiciera 
del gobierno y las levantadas declaracio-
nes hechas por el señor Maura, con 
aplauso unánime, en el Parlamento na-
cional! Puede asegurarse que ya el se-
paratismo no tiene razón de ser más 
Para los NlKOS y preciosos B E B E S , qne preparan sns trajes de 
fantasía, hay también ZAPAT1T0S í)E R i S O , en los mismos colores, 
con tacón muy ba jito d tacón cuña, ambos preciosísimos. 
No lo dndes, papaito. 
Pues me tienes qne comprar 
Ese lindo zBpatito 
De LA BOUÁ y SUCURSAL. 
E a charol €S grande el snrtido y las variedades, tanto para señoras 
como para caballeros y niños. 
Mil novedades más en alfombras y pieles de capricho, equipajes, 
colchonetas, etc., etc 
PRECIO FIJO. ENGLISH SPOKEN. 
co 
C 814 
H O Y 2 0 D E F E B R E R O 
E a l a tercera tanda tendrá lugar el beneficio de la 
encantadora adivinadora Miss Greville y Mr. Guibal. 
A L A S 8= CHATEAÜ MARGATJX 
A T A C fi Estreno del juguete cómico en u-a acto, cacrito sobre el LÜO "¡ pensamiento de una obra francesa por Vital Aza, titulado 
OIIIIPIJA.IDTJÍR/.AS. 
Estrenado reoieatemente con graa éxito en el teatro Lara, do Madrid. 
á LAS 10: Sorprendente adir inación «por MLsê  QreTille. Alta prestidigitación por Mr. QuibvL 
C315 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FDNCION P e R TANDAS. 
E l sábado, beneficio del primer tenor D, Eduardo 
Berces, con la aplaudida zarzuela en tres actos titula-
da E L R E Y QUE RABIO, 
8-20 
tln número determinado de consejeroe, na-
to» !a mitad, y la otra mitad electivos, qa« 
formará el presupuesto general y lo «leva-
rá por conducto del MlniBterio de Ultra-
filar íi laa Cortea del llelno y teudíá todas 
las prerrogativas do un cuerpo consaltivo." 
—¿Hace suyas el Diario estas declara • 
olonestf 
E l D l A E I O DE LA MARINA: 
—Sí. 
üontesf ada la pregunta de L a Unión, 
tócanos preguntar al colega: 
—¿Hace sayo L a Un'ón el acuerdo de 
9 de junio de 1893, tomado uuánime-
mente por la Junta Directiva de su 
partido! y que dice aaí: 
Se opone en absoluto á toda parte e-
lectiva en el üonspjo de Administra-
ción, por considerar que como cuerpo 
fixclosivamente consultivo, dfbe ser de 
nombramiento real, como lo es el Con-
sejo de Estado á que se asimila, y por 
estimar que admitiendo la elección, se 
a d m i t e el principio fundamental de la 
autonomía con todos los riesgos de gra-
ve conflicto con loa poderes de la Na-
ción y poniéndonos fuera del derecho 
público nacional. 
—¿Se ratifica L a Unión en su aserto 
de que la asimilación y la especialidad 
no caben juntasen el régimen admi-
nistrativo de la Isla de Cuba! 
ACTUALIDADES. 
" L a verdad de los hechos." 
A s i se t i tu la el art ículo de fondo que 
hoy publica L a Unión Constitucional. 
Y la verdad de los hechos consit-te en 
afirmar que en el partido de unión cons 
ti tucional exis t ían dos terdeucias: la 
lOBSeryadora, la de las tradiciones, la 
dereohista, representada por el Sr.Con 
de de la Hortera, y la liberal, la de las 
aspiraciones reformistas, la que había 
pedido la descentralización admioistra-
tiva hasta el punto del Consejo de A d 
ministración con miembros electivos, 
representada por el Sr. Marqués de 
Apez tegu ía . 
Lo cual es inexacto en todas sus 
partes, porque lo que ocurría en la ó-
poca á que se refiere L a Unión era que 
tanto el Sr. Conde de la Mortera, como 
el Sr. Marqués de Apezteguía figura-
ban en la izquierda liberal, en la iz-
quierda de aspiraciones reformistas. 
Después el Sr. Conde de la Mortera 
Siguió siendo reformista, mientras que 
el Sr. Marqués de Apezteguía , por ta l 
de ser jefe, no dudó en entregarse, con 
sas cosacos de las Villas, á los elemen-
tos reaccionarios que con más s a ñ a ha. 
b í an combatido la tendencia liberal de 
la Izquierda. 
Esta sí que es la verdad de los he-
ches y no la que fantasea L% Unión 
CcnstiiuGtonal. 
Prueba al canto: 
E l Sr. Conde de la Mortera, á quien 
L a Unión supone representante de la 
pol í t ica reaccionaria, recibió el plan 
de reformas del Sr. Maura con satis-
facción y entusiasmo. 
En cambio el primer acto de alguna 
trascendencia que realizó como jefe de 
los constitucionales el Sr. M a r q u é s de 
Apez tegu ía , á quien L a Unión intenta 
presentar como paladín de la deseen-
traiizaoión administrativa, ''hasta el 
punto del Consejo de Adminis t rac ión 
con miembros electivos", fué el si-
guiente: 
Jimio i) de 1895. 
A los representantes en Cortes del Par-
tido Unión Constitucional. 
La Junta Directiva acordó, entre etros 
extremos, por unanimidad: 
Oponerse en absoluto á toda parte elec-
tiva en el Consejo de Administración, 
F O L L E T I N . 32 
EL BANDIDO DE LONDRES, 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Sata novela publicada por la casa de Jabera, se 
halla de venta en 
•'La Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
( Continúa.) 
—Milady debe pasar la noche en San 
Albano —respond ió respetuosamente 
Oharcam;—lo sé por mistress Norris. 
E n el zaguán hay una persona que pi-
de audiencia. Creo que no d i sgus ta rá 
á vuestro honor el ver á esa persona. 
—¡Ah!—dijo sir Rowland dirigiendo 
ana mirada significativa á Oharcam, 
confidente de sus intrigas políticas;— 
¿es un enviado de sir William? 
—No, sir Rowland. 
—¿De M r . Kysnaton? Porque ayer 
l ie recibido el correo de sir John Pack-
ington. 
—No, sir Rowlandj la persona en 
cuest ión se ha negado á darme á cono-
cer su mensaje, pero estoy seguro de 
que es importante. 
Hablaba así Oharcam sin saber una 
palabra de lo que se trataba; hab ía re-
cibido dos guineas por obtener la en-
trevista, y naturalmente medíá la im-
portancia por el valor de la gratifica-
ción. 
—Pues bien, introducid á ese imüvi -
duo—dijo sir Kowland después de* ^ 
por considerar que como cuerpo exclusiva-
mente consultivo, dobe sor de nombramien-
to real, como lo es el Consejo de Estado 
á que se asimila, y por estimar que admi-
tiendo la elección, se admite el principio 
fandamental do la autonomía con todos los 
riesgos de grave conflicto con los poderes 
de la Nación y ponióndonoa fuera del 
derecho público racional. 
Apezteguía. 
Atrévase L a Unión á negar la verdad 
de estos lieohos que oponemosá sus des-
preocupadas fantas ías . 
Es cierto que el periódico Las Villas 
publicó, mucho antes que el señor Mar 
quósde Apezteguía lograse la jefatura, 
una serie de art ículos, en los cuales se 
defendía la descentralización adminis-
t ra t iva "hasta el punto del Oonsejo de 
Administración con miembros electi-
vos." 
Pero también es innegable que al ver 
que Las Villa* defendía con calor el a-
cnerdo de la Directiva constitucional, 
en el cual se declaraba que la parte e-
lectiva del Consejo de Adminis t rac ión 
era "el principio fundamental de la au-
tonomía con todos los riesgos de grave 
conflicto con los poderes de la Nación", 
el DIARIO DE LA. MAEINA le recordó 
una y cien veces aquellos ar t ículos des 
centralizadores, sin que el colega cien-
fueguero se atreviese á salir á su de-
fensa. 
Y ¿cómo había de defenderlos, cómo 
había de reclamar su paternidad, cómo 
había de ostentarlos como un t í tulo de 
gloria, como hace hoy, si no podía o-
cuitársele la enorme contradicción que 
entre ellos y el acuerdo referido exis-
tía? 
Ahora ya es otra cosa; ahora ya in-
tenta Las Villas recordar como su abo-
lengo liberal aquellos art ículos; pero 
no ha contado con que nosotros tene-
mos tan buena memoria, que nos cues 
ta muy poco trabajo restablecer la ver-
dad de los hechos. 
En resumen de cuentas, que en junio 
de 1893 ni el Sr. Apezteguía , n i el 
Sr. Pertiarra, ni el periódico Las Villas 
querían recordar aquellos art ículos des-
centraliza dores, porque se daban de ca-
chetes con el acuerdo de la Directiva 
contrario al Oonsajo en parte electivo, 
que defendían con entusiasmo no visto; 
y que ahora quieren presentar aquellos 
artículos como prueba de que siempre 
fueron partidarios del Oonsejo en par-
te electivo. 
Esta es la verdad de los hechos, y 
desafiamos á L a Unión á que pruebe 
lo contrario. 
Ahora bien, si eso es serio, ¡que ven-
ga Dios y lo vea! 
AZUCAR 
NOTICIAS DE L A COSECHA Y D E L A FA 
BRICACIÓN E N E U E O P A . 
Ocupándose el Journal des fabricants 
de sucre, de las futuras siembras de re-
molacha dice lo siguiente: 
"Eespecto á las futuras siembras, se 
confirma, según los avisos que tene-
mos, que habrá en Francia una reduc-
ción notable, á menos que la mejora 
que ee ha manifestado recientemente 
en las cotizaciones del azúcar no se 
acentué antes de las siembras, lo que 
es muy dudoso. O nal quiera que sea 
esta mejora, nos paróce que interesa 
tanto á loa productores de azúcar como 
á los agricultores en general, el redu-
cir las siembras europeas. La reduc-
ción deberá ser por lo menos de un 15 
por 100 sino se quiere que la crisis se 
momento de reflexión;—acaso venga 
de parte del conde de Mar. Que esto no 
os impida mandar ensillar los caballos. 
Es preciso que esta noche misma esté 
yo en San Albano. 
Diciendo esto, se dejó caer sir Bow 
land en un sillón, y Oharcam se apre-
suró á desaparecer, temiendo que su. 
amo cambiase de opinión. 
Un instante después fué introducida 
en la habitación la persona anunciada. 
Era un hombre de cierta edad, de tra-
za bastante común, y de fisonomía que 
prevenía poco en su favor; llevaba un 
traje de militar de caballería, y botas 
de montar. De su costado pendía un 
cuchillo de monte. 
—Servidor vuestro, sir Rowland— 
dijo el recién venido haciendo un lige-
ro saludo. 
—¿En qué puedo serviros, caballero? 
—pregunto secamente sir Rowland. 
Habiendo dirigido el desconocido los 
ojos á Oharcam, hizó sir Rowland una 
seña con la mano, y el criado se re-
tiró. 
—¿Según veo, no me reconocéis1?— 
preguntó el desconocido tomando una 
silla. 
Descontento de aquella familiaridad, 
se levantó de repente sir Rowland. 
—Fo os incomodéis — continuó el 
desconocido, en quien no hizo efecto 
alguno aquella lección; —nunca gasto 
ceremonia cuando estoy seguro de en-
contrar una acogida favorable en las 
personas. Nos conocemos, sir Rowland. 
renueve con más intensidad todavía 
durante la campaña de 1895-90. Bien 
que el consumo universal progresa—el 
aumento medio anual desde hace cinco 
años es de 340,000 toneladas—y que el 
bajo precio actual del azúcar permite 
contar sobre un aumento sensible en 
1891-95, ewta campaña se te rminará en 
todos los casos con una gran existen -
cía. Si á esta existencia anormal vie-
ne á unirse una producción igual á la 
de este año, es indudable que se verá 
caer el azúcar á precios más bajos de 
los ruinosos actuales. Es de desear que 
esta verdad penetre en el espír i tu de 
ios productores de azúcar, especial-
mente en Alemania y en Austr ia en 
doiid-í parece que están poco dispues-
toH á rt-ducir lan siembras, apesar de 
que á dichón países más que á nin-
gún otro les importa moderar la pro-
ducción." 
M . Licht , de Magdeburgo dice con 
con fecha 15 de febrero: " B u lo que 
concierne á las futuras siembras, en 
Alemania el comercio parece contar 
con una reducción más ó menos impor-
tante. No pretendemos que sea impo-
sible una reducción; pero tenemos la 
percepción de que hay una tendencia á 
hacerse ilusiones sobre este punto. He-
mos demostrado ya en diferentes oca-
siones que, en efecto, nada de bien pre-
ciso milita en favor de una reducción 
y que esta reducción reposa hasta aquí 
en gran parte sobre meras conjetu-
ras. 
La situación futura del mercado azu 
carero, se verá gravemente comprome-
tida si te admitiere desde ahora una 
disminución notable de siembras como 
cierta y luego no se realizase esta dis 
minuoión. Se pasarán todavía algunos 
meses antes de que las siembras alcan-
cen su término y , aunque de diversos 
lados, se afirma que habrá disminución, 
resta por saber, cual será, á fio de 
cuenta, la disminución real y positiva. 
Las conferencias entre los fabricantes 
y los cultivadores independientes son 
laboriosas; pero se dice también por 
otra parte, que los precios de remola-
chas reducidos han sido aceptados. 
Según el Wiener Wochenschift del 23 
del mismo mes, la atención general de 
Aus t r i a -Hungr í a se dirige ahora hacia 
las futuras siembras. Un gran núme-
ro ae fabricantes se esfuerzan en redu-
cir lo más posible la superficie culti-
vada de remolacha; no es sin embargo 
t o d a v í a cierto que se alcance el objeto, 
porque el movimiento de alza provoca-
do en estos últ imos tiempos por la es-
peculación, que ha descontado ya la 
reducción de las siembras, pueden mo-
dificar la tendencia de algunos fabri-
cantes en este sentido. Si llegase á 
suceder así, se encontrar ía preparado 
el terreno de nuevo para una cosecha 
abundante y seria inevitable una ca-
tástrofe terrible. Los fabricantes pro-
cederán pues, prudentemente si no se 
dejan influir por el alza actual de los 
precios. 
Nuestro Cónsul en Tampa. 
A bordo del vapor americano OH-
vette ha llegado á esta capital D . Ga-
vino Gutiérrez , Vice-Oónsul de Espa-
ña en Tampa. 
E l señor Gutiérrez regresará el sá-
bado próximo. 
E L G E N E R A L GA8C0 
Ha sido agraciado con la gran cruz 
del Mérito Mil i tar , el General de B r i 
gada, Oomandante General de Pinar del 
Rio, D. Federico Alonso Gaseo. 
Felioitámosle por tan merecida dis 
tición. 
DE LA ZAFRA. 
Leemos en La (Jrónica Liberal de 
Cárdenas : 
"Nos dice un respetable amigo nues-
tro que debido á las continuada* llu-
vias que hemos experimentado^ h^ce 
unos días que apenas se muele, hast* 
el extremo que muchos centrales han 
tenido que paralizar sus faenas por fal 
ta de caña, por serles imposible á los 
colonos cortarlas y tirarlas. También 
nos dice que la merma que se nota en 
los campos que parecían má'í lozanos, 
se acentúa cada vez mán, llegando en 
algunos puntos á un veinte y cinco y á 
nn treinta por ciento. 
Si á todas estas calamidadf s de la 
actual zafra se agrega lo bajo de los 
precios que alcanzan los azúcares , el 
resultado de la presente campaña ha 
de ser funesto para todo y no sabemos 
dadas las cosas como van sí pod iáa los 
hacendados continuar moliendo. El de-
saliento va en aumento cada día y ur-
ge que nuestro gobierno se fije en lo 
que está pasando y toine serias medi-
das para sacarnos de esta crisis que á 
todos toca por igual." 
B INDOLE IlISMO 
Santiago de Oaba fué capturado, ei 
lunes último, el paisano Antonio Fro 
meta, que t i tu lándose el bandido Mata 
moros, asal tó y robó con otros una tien 
da en Río Frío, en la noche del 20 ^ 
enero último. 
E l prebo fué reconocido por el depen. 
diente de la bodega robada. 
Ei jefe de Policía de Santiago de Ou. 
ba, capturó en la noche de ayer, ¿ 
autores del escalamiento y robo efectaa 
do en la morada del Fiscal de aquella 
Audiencia. 
NÓTÍCIAS DE MARlIT 
Ha sido pasaportado para la PenÍQ. 
la el Teniente de Navio D. Joeó Snan-
oes. 
Embarca en el crucero Crütóhal 
lón, el Teniente de Navio D. Joaqaín 
Rivero. 
NECROLOGIA. 
En Regla, ha fallecido ayer la respe, 
table Sra. Da Agueda Gniral, 
amantísima de una numerosa familia. 
Oon tan sensible motivo particnlari. 
zamos nuestro pésame á los amigos Ma-
nuel Alvarez y Matías Arnaya, hijos de 
la finada. 
Raoul T o c h é . 
Los periódicos de Pa r í s consagran 
sentidos art ícelos necrológicos al sai-
cidio de Raonl Toché, el espiritual re-
Abanico HOETENSIA. 
m m m 
Este es el precioso abanico japonés , primero de la serie que tenemos deati-
nados para uso de las bellas cubanas en el próximo verano. 
HORTENSIA es el de moda para bailes, teatros y p-tseos. el cual dedica-
mos a las próximas fiestas de C A R N A V A L y S E M A N A S A N T A . Su varilla-
je de bambú, forma antigua, con las varillas exteriores de marfil y todo incrus-
tado en oro y plata, es del mejor efecto que se ha vi^to. 
E l paisaje de este abanico, según se vé en el grab ido, os todo de florea y 
pensamientos bien combinados. Los ha / en papel de plata fina, en los tama-
ños pequeño y mediano, y además en colores disfumados ó arco iris, en los mis-
mos t amaños y dibujos. 
Se expenden al por mayor exclusivamente en el almacén de los 
Sres. Iglesias y López, calle de Cuba n. 67, 
• y al pormenor en todas las sederías y tiendas de ropa. 
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—¿De veras? — respondió Rowland 
con tono glacial;—entonces tendréis á 
bien recordarme la fecha y el lugar de 
nuestra úl t ima entrevista. 
—Veamos—la fecha.. Era el 2€ de 
noviembre de 1703. E l lugar, .el lugar 
era el Mint. Tengo buena memoria, ¿no 
es verdad, sir Rowland? 
Estremecióse éste como ai hubiera 
sido herido de un golpe mortal; consi-
guió sin embargo, contener su emoción 
y respondió con calma afectada: 
—Os equivocáis, caballero; en la é-
poca en cuest ión me encontraba en mis 
dominios de Lancashire. 
Sonrió el desconocido con aire i n -
crédulo. 
—üomo queráis , sir Rowland—dijo 
después de un momento de 8ilencio,du-
rante el cual sir Rowland examinó es-
crupulosamente las facciones del des-
conocido, como para reunir sus recuer-
dos.—No quiero daros un mentís. Te-
neis razón en mostraros desconfiado 
antes de saber con quien t ra tá is , y 
cuando lo sepáis, tendréis necesidad 
aun de toda vuestra prudencia. No 
confesar nada, no creer nada, no dar 
nada. . ta l es mi divisa, divisa bastante 
generalmente practicada. No vengo a-
quí para hacer un papel de padre con-
fesor. Vengo para serviros. 
—¿De qué modo, cabellero?—pregun-
tó sir Rowland atónito. 
—Vais á saberlo. Me negá is vuestra 
confianza. Muy bien; pero esa pruden-
te reserva que admiro, no os será de 
utilidad alguna. Vuestra historia, vues 
tras asciones, vuestros pensamientos 
mismos, los conozco mejor que el direc 
tor de vuestra conciencia. 
—Probadlo—replicó Rowland con in • 
dignación—si no 
—¿Pruebas? Aqu í las tenéis—replicó 
con calma el desconocido.—Sois hijo de 
sir Montacute Trenchard de Ahston-
Hal l , cerca de Manchester. Sr. Menta-
cute tenía tres hijos: dos hijas y vos. 
Constancia, la pr imogéni ta de vues 
tras hermanas, se perdió en su infan-
cia por la negligencia de un criado, y 
después no se ha oído hablar de ella. 
Vuestra segunda hermana, Al iva , es 
lady Trafíord. Menciono estas circuns-
tancias, únicamente para probaros la 
exactitud de mis informes. 
—Si es eso todo lo que sabéis, caba-
llero—dijo irónicamente sir Rowland— 
es inútil que continuéis. Esos detalles 
son conocidos de todo el mundo. 
Tal vez—respondió el desconocido; — 
pero tengo otros reservados, que no 
son tan generalmente conocidos.. . . 
con vuestro permiso, volveré á empren-
der mi relación. Si cometo a lgún error, 
lo rectificaréis. Vuestro padre, sir Mon-
tacute Tronchar, en otro tiempo leal 
servidor del rey Jacobo I I , volvió la 
espalda á los Stuardos después de la 
abdicación de este monarca, y nanea 
quiso reconocer sus derechos á la coro-
na. Se a t r ibuyó esta tenaz negativa al 
recuerdo de una reprensión hecha pú 
blioamente al orgullo de vuestro padre. 
Hoy reaparece LA PALMA haciendo 
fluses por medida de casimir de lana pura 
á a DOBLON.. Especialidad en ropa por me-
dida para señoras, caballeros y niños, en 
competencia con la ropa liecha importada. 
La casa tiene modista. 106, OBISPO 106. Sastrería y Camisería. 
Como quiera que fuese, él sirvió hasta 
su muerte al partido protestante, aun 
cuando era católico. 
—Hasta aquí habéis dicho la verdad 
—dijo sir Rowland;—pero esos hechos 
nadie los ignora. 
—Dejadme concluir. Las opiniones 
del viejo caballero le hacían natural-
mente ver con disgusto la conducta de 
su hijo, que había abrazado los intere-
ses del partido contrario, y recurrió en 
primer lugar á las amonestaciones, 
después á las amenazas, y por último, 
viendo la inutil idad de unas y otras, 
tomó medidas más decisivas. 
—¡Ahí—dijo sir Rowíand. 
—Hasta aquel día—añadió el desco-
nocido—sir Montacute no había limi-
tado los gastos de su hijo, y gracias á 
sus inmensas rentas, toleraba las pro-
difjrtlidades de sir Rowland. Pero ha-
biómiose puesto estas prodigalidades 
al servicio de uu partido, resolvió el 
padre ponerles término. En consecaen-
cia, redujo una tercera parte la pensión 
que concedía á su hijo, y no bastando 
esta primera advertencia, llegó hasta 
á hacer otro testamento en favor do su 
hija Al iva , la que estaba entonces p*" 
ra casarse con su primo sir Cecilio 
TIÍ- i r , rd . 
—Continuad, caballero—dij o sir Ro w-
land, cuya respiración se había torna-
do fatigosa. 
(OvntinvMfi*) 
visten» del Oaulois, y el aplaudido au-
tor de Madame Lotau, de Las Mvjeres 
Nervioaa* y de otras muchas obras y 
revistas aplaudidas. 
E l Gaulois le dedica un largo artícu-
lo, del que entresacarors los siguientes 
párrafos: "La misión profesional del 
pobre Frimousse, era la de aBistir á to- ; 
dos los estrenos, á todas las represen- j 
taciones sensacionales, dando cuenta ' 
luego de ellas con su especial manera 
de escribir, nerviosa y elegante, pero 
esto no era para él más que ana base, 
un punto de apoyo, pues el arte dramá-
tico le a t ra ía y escribiendo para el tea-
tro era dondo más demostraba su crí-
tica iDgeniosa y mordaz. 
U n día M . Bertrand le rogó que es-
cribiese una revista en colaboración 
con M . Blum: la revista tuvo una soer 
te tan efímera como todas las obras de 
su clase, pero la amistad de ambos du-
ró toda la vida, hasta que ahora, el más 
joven de los dos, ha desaparecido tan • 
t rág icamente . 
Todas las mañanas Touchó almorza-
ba en Palmir, y á los postres se ponían 
á escribir; Toché había empezado su 
carrera literaria haciendo cancioncillas 
para los cafés y conciertos, y su afición 
á e s t e género le llevó á intercalar mu 
chas veces sus chansonnettes en los vau-
devilles, y á veces eu las mismas co-
lumnas de Le Oaulois. Además do su 
extraordinaria facilidad para escribir, 
Toché tenía un» memoria prodigiosa, 
sabiéndoíe , casi poro mpleto, las obras 
de Racine y de Halévy. Un día en ca-
sa de Offenbach, de qnien era muy 
amigo, le dijo á Meühac, sentándose ai 
piano: 
—¿Recuerda usted estol 
Era un motivo de ana balada de la 
Bella Hiena, que no llegó á figurar en 
la partitura. 
Otro día, cuando ei compositor de 
Orfeo era director de la Gaiié} Toché, 
después del estreno, se paso á tocar en 
ei piano todos los números. 
—¿Conocía usted ya la pintura?—le 
dijo Offenbach. 
—No; pero le acabo de oir ahora, y 
eso me basta. 
Tenía una casita de campo en Oha-
tous, d©nde reunía á s a s amigos duran-
te el verano para disfrutar horas inter-
minables de buen humor y de alegría. 
E n su conversación con los amigos 
solía responder con versos improvisa 
dos, y algunas veces, como Pico de la 
Mirándola, contestaba con un verso de 
Yi rg i l io , y muchas también daba la res-
puesta inventando un couplet, siempre 
alegre y original. 
Este carácter tan jovial ha termina-
do suicidándose. El autor de los Vau-
devilles hizo para sí mismo un últ imo 
acto de melodrama. 
¡A veces tienen un reverso amargo 
estos autores que escriben siempre pa-
ra hacer reir! 
CORREO D E L A ISLA. 
SANTA CLAKA 
E n el Gobierno Oivil de esta provin-
cia se ha presentado por D . Sülust iano 
Oásares , vecino de Remedios, ana so 
licitud de patente de invención de un 
aparato y procedimiento para hacer 
menos costosa la manipulación de la 
c a ñ a de azúcar) 
E l procedimiento y aparato consiste 
•en formar sobre el campo, haces de me-
dia ó un cuarto de carretada de caña y 
8in variar de forma conducirlos hasta 
el conductor. 
Las ventajas de este procedimiento 
e s t á n en la proporción siguiente entre 
alzadores descargadores, manejar la 
c a ñ a á brazadas de un aproximado de 
media arroba, á cargar, trasbordar en 
haces do CO á 120 arrobas cada uno. 
E l atadero de dichos haces lo llama 
el inventor uVencejo Oásares." 
— E l 7 y 8 del actual febrero comen-
zaron abundantes lluvias en toda la ju-
risdicción de Remedios, favorables al 
tabaco y contrarias á las faenas de 
zafra. 
E l 13 y 14 se repitieron los aguace-
ros, más copiosos en el l i toral de la 
costa. 
Los cortes y tiros de cañas do azú-
car por esa causa se han suspendido; y 
algunos ingenios, como el "San Agus-
t í n " del Sr. Ariosa, por faltarle en el 
batey la materia prima, han sufrido re-
traso en sus tareas y perdido horas en 
su molienda. 
—Han llegado á Casilda, procedentes 
de Oienfuegos, 40 braceros peninsula-
res los cuales van contratados para los 
trabajos del central Trinidad. 
—Ha ingresado en la cárcel de Oien-
fuegos, por delitos de imprenta D . A l -
fredo Regó y Alonso, Redactor en jefe 
de L a Claridad de Lajas. 
CORREO Í3EL NORTE. 
E U R O P A . 
ALEMANIA. 
E L FRÍO. 
Berlín, 10 de febrero.—Hay un frío inten-
sísimo en toda Alemania. En varias regio-
nes el termómetro ha descendido á 20 Fah-
renheit bajo cero. La mayoría de los ríos, 
aún los de gran cauce como el Rhin, están 
helados. Ha quedado interrumpida en 
muchos puntos la circulación de los trenes 
por efecto de la nieve. La miseria es ex-
trema y entre las clases pobres ocurren con 
frecuencia fallecimientos por efecto del írío. 
En Alsacia los lobos excitados por el 
hambre y el frió han bajado á las aldeas. 
El mismo becho se ha producido en otros 
puntos del Imperio. 
El puesto de Memel, sobre el Báltico ha 
sido cerrado á la navegación á causa de los 
hielos. 
Berlín, 9 de febrero.—El emperador Gui-
llermo I I dió ayer uca conferencia en la 
Academia de guerra sobre las fuerzas nava-
les. Este acto del Emperador después de 
la conferencia sobre el mismo asunto que 
dió á gran número de diputados, produce 
viva curiosidad. 
Guillermo I I declaró en la segunda de 
de sus confereEC'ai sobre la Marina de gue-
rra, que si el Reichatag votaba el presu-
puesto de Marina, lo que él tenia por segu 
ro, la casa Krupp suministraría el material 
de los nuevos barcos á precio de fábrica. 
BELGICA. 
COSTRA LOS ANARQUISTAS. 
Lieja, 11 de febrero —Ha terminado el 
proceso del anarquista alemáa Mueller y 
trece compañeros. Este y Nescamp han 
sido condenados á cadena perpetua; cinco 
fueron absueltos y los demás condenados á 
presidio desde diez años á seis meses. Uoo 
de los convictos, Bach, al oir su acusación, 
insultó á los jueces y empezó á repartir pu-
ñadas entre los circunstantes, siendo suje-
tado por los gendarmes. 
FRANGI k. 
I S DIVORCIO SONADO. 
París, d deJebrero.—Se ha pronunciado 
el divorcio de León Daudet, hijo del ilustre 
novelista, y Juana nugo, la nieta preferida 
del poeta de los Castigos. La causa del 
divorcio ea la incompatibilidad de caracte-
res. La boda de esa pareja fué un gran 
acontecimiento en Parid y se predijo á los 
recién casados las mayores dichas por los 
más ilustres literatos de Francia y no pocos 
del extranjero. 
I T A L I A . 
E L FRÍO. 
jRowa, 9 de Jebrero.—Según la Trihune, 
los sufrimientos causados por el frío son 
grandes. En Sambueci diez niños han 
muerto do frío. Fuertes tempestades de 
' nieve han causado destrozos en Siracusa 
(Sicilia). De Yiena dicen con la misma fe-
cba, que las ciudades de Fiume y Trieste 
han sido combatidas por la nieve y un vien-
to glacial. Los teatros se han cerrado; los 
trenes se hallan detenidos y las comunica-
ciones telefónicas interrumpidas. 
CONTRA LOS TRIBUTOS-
Boma^ldejebrero.-Eu. Sierra, pobla-
ción á quince kilómetros de Ñápeles, loa 
habitantes se sublevaron, negándose á pagar 
el impuesto sobre los granos; quemaron la 
oficina de contribuciones y trataron de 
descarrilar el tren que venía de Nápoles. 
Muchos soldados fueron heridos al querer 
restablecer el orden. En Maesa estalló una 
bomba en medio de una sala de bailo. No 
hubo desgracias personales. 
E L PAPA Y E L SOCIALISIMO. 
Boma, 11 de febrero.—León X I I I conce-
dió hace poco una audiencia al diputado 
socialista francés Vignód' Octon. En el 
curso de ella S. S. se expresó en los siguien-
tes términos: 
"Si por socialismo se entiende loe esfuer-
zos que se hacen y hagan para mejorar la 
1 condición de las clases pobres de un modo 
I progresivo, prudente y razonable; sí se da 
! ese nombre á cuanto se ha hecho por obte-
1 ner una mejor justicia social en el gobierno 
| de los hombres, declaro que ea imposible 
I perseguir un objeto más noble, 
j Tal es la obra del cristianismo que inau-
i guró en el mundo la era'dela clemencia, de 
: la piedad y de la verdadera fraternidad en 
una época en que reinaba el paganismo 
como dueño supremo y en que se hallaba 
en su apogeo el implacable mundo romano. 
MELADO DE CANA 
D E L INGENIO «QUIJA.NO," E L MEJOR QUE T I E N E A BSTA PLAZA 
á $1-10 plata garrafón. 
J)E VENTA EN LA GRAN FABRICA DE DULCES 
"£L FENIX," MaDrip 111, Teléfono 1385. 
Raspadura flor, 88 tablillas por UN PESO plata. 
NOTA.—Los carros de la casa cobrarán 5 centavos por la condurcián de un garrafón. 
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S m m m i k m (¡ALZADO DE LUJO 
PARA VIAJES. 
Surtido yariado de calzado de 
todas medidas, fabricado con ma-
teriales franceses. 
Ocuparse de la cnesMón social con una 
concepción clara de las gravea responaabi-
lldadea de cuantos poseen la riqueza y el 
poder, es continuar la obra del Divino 
Maestro; es lo que no be cesado yo de ha-
cer desde mi advenimiento al Pontificado. 
En cuanto á los partidos á los cuales se 
da el nombre de socialistas, creo que BUS 
SUS trabajos serán impotentes mientras no 
busquen su apoyo en la religión. Por con-
denarla es por lo que BUS tentativas han si-
do y son infructuosas, no obstante ser tenaz 
y temible su oposición sobre todo en Ale 
manía y Francia. 
A pesar de sua errores la república fran-
cesa es una forma aceptable de gobierno, y 
yo la amo más que se supone en Francia. 
¿Por qué no ha de sor religiosa la Repúbli-
cat ¿No es la más peligrosa de las quime -
ras intentar el gobierno de loa hombrea sin 
el auxilio de la religión?" 
Por último, hablando de la ciencia dijo 
León X I I I : El abismo que ciertas perao -
naa han creado para separar la religión de 
la ciencia, es artificial. La ciencia puede y 
debe marchar junta con la religión. Los 
descubrimientos de la una tienón que au-
mentar necesariamente la gloria de la otra. 
PARJS 1878 teso M k H DE PSECIOS. 
7S Obispo 75 
mmm, -
por 
OTRA R E B A J A . 
20 por ciento el calzado hecho. 
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MERCADO MOETABIO. 
Plata del cnño español:—Se ottiza m 
á laa once del día: 4 | á 4 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.50 y por cantidades 
á feo.ol 
Esta mañana entraron en pueico los 
vapores Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, conduciendo 99 pasajeros, de 
ellos 75 excursionistas; Amfethyst, de 
Liverpool y Oardilf y ^1 Earnwell, de 
FiUdelña . 
A l Cura párroco de la Iglesia la Pu 
rísima Concepción, de Bolondróa Pbro. 
D. Manuel Laquo Odimoaa, ae le han 
concedido seis meses de licencia para 
la Penínsu la . 
Se ha remitido al llaotorado de esta 
Universidad ei t í tulo de Comadrona 
expedido á favor de Dn Marcelina del 
Carmen Pérez Abren. 
Por la Administración G neral de 
Comunicaciones se han pasado un ofi-
cio al G-obernador Regional solicitan-
do sea destinado un agente de policía 
para el cuidado del salón donde se ha-
llan los apartados, con objeto de evitar 
que puedan ser abiertos los apartados 
por personas sospechosas y se eatraiga 
la correspondencia, como igualmente 
corregir los escándalos que allí suelen 
formarse en horas de despasho de la co-
rrespondencia. 
Ha llegado á Cúrdenas el vivero San 
AntoniOj que se orejó perdido con mo-
tivo de verse envuelto en el remolino 
que pasó por esta ciudad el 7 del co-
rriente mes. 
La Sociedad de Beneficencia Astu-
riana de Matanzas ha elegido la si-
guiente Directiva para el año actual: 
Presidente, D . Lorenzo Puentes. 
Vice-Presidente, D . Valent ín Pé -
rez. 
Tesorero, D . Eamón García Alva-
rez. 
Secre tario, D . Celestino Junco del 
Pandal. 
Vocalee: SañoresD. Antonio Menón-
dez Péndez , José María Sánchez, De 
metrio Martínez, Jo sé María Moridon, 
José María Pérez Rodríguez, Bonifacio 
Menéndez, Víctor Cné Cantero, Gerva-
sio Alvarez, José Ovias, Juan Fonse-
ca, Marcelino Díaz, Fe rmín Díaz Este-
vanez, Juan Buria, Vicente Alvarez 
Tañón, Marcelino Mañiz y Anastasio 
García Fernández . 
Suplentes: S tñores D . Laureano Ca-
banas, Feliciano Alvarez, Bernardo 
Fernández , Leandro l i r i a , Francisco 
Fernández , Gabriel Marquéz , J o s é 
García Fernández y José Cabañas Va-
1ÍÍD. 
D . Oeferino Egu?quiza, vecino y del 
comercio de Vertientes, Puerto Princi-
pe, ha regalado 500 postes para insta-
lar la línea telefónica desde el puesto 
de la Guardia Civil establecido en di-
cho punto, hasta el de Lajas, habiendo 
sufragado do su cutrnta la conducción 
de los mismos á los puntos donde son 
necesarios. 
Los Sres. D . Antonio F e r n á n d e z y 
D . Juan Femolea, vecinos del poblado 
de Jucaral, Sagua, han regalado 32 
postes telefónicos para la reparación 
de la l ínea allí establecido, cuya con-
ducción efectuaron también gratuita-
mente los citados periódicos. 
CORREO NACIONAL. 
Del 2ü. 
Ayer tarde se reunió en el Senado la co-
misión que entiende en el proyecto de ley 
de concesión á los productos de los Estados 
Unidos de la aegunda columna del arancel 
de Cuba, y ha nombrado presidente y secre-
tario, á loa aeñores duque de Veragua y 
Martínez de Roda. 
Hoy volverá á reunirse y probablemente 
dará dictamen. 
—Loa catalanes fabricantea de haiina han 
visitado boy al Sr. Cánovaa del Castillo pa 
ra exponerle la situación eu que los coloca 
ría la elevación del arancel sin las necesa 
riaa compensaciones. 
El Sr. Cánovas les ha manifestado que 
expondrá francamente su opinión cuando 
se trate el aaunto en las Cortes, y que juz-
ga de todo punto necesaria la pronta reso-
lución del asunto, sin aplazamientos de 
ningún género. 
Entre las peticiones formuladaa por los 
harineros, está la de que sean devueltas laa 
cantidades que se satisfagan por derecho 
arancelario á los trigos extranjeros, cuando 
los fabricantes reexpidan para Ultramar las 
harinas de esos miamos granos y otra la de 
la imposición de un derecho especial sobre 
ks salvados. 
—Todo hace creer que la cuestión de loa 
cerealea se aproxima á un desenlace. 
Si el catarro que sufre el Sr. Sagasta le 
impide couvocar hoy el Consejo de minis-
tros, lo convocará mañana. 
El problema está planteado en los mis-
moa términos que hemos dicho repetidas 
veces. 
El ministro de Fomento transige con el 
impaeato transitorio sobre los cerealea ex-
tranjeros, ai hay componsacionea. Y como 
estas hasta ahora no se han encontrado, 
si no vienen cuando la cuestión se trate el 
Sr. López Puigcerver dimitirá su cargo. 
—Siete diputaciones provinciales, laa de 
Burgos, Valladolid, Falencia, Salamanca, 
Zamora, Avila y Segovia, persisten en di-
mitir ai el gobierno no apreaura la eolución 
anhelada on pro de loa interesea agrícolas 
de Castilla. 
—La sesión del Senado se ha consagrado 
al debate del proyecto de ley de mejora in-
terior y saneamiento de las grandes pobla-
ciones, que ha terminado con la aprobación 
del proyecto. 
El lunes comenzará la diacua'.ón del de 
cesión al ayuntamiento de Barcelona de loa 
terrenos de laa murallas de aquella ciudad 
al cual ba preaentado una enmienda el ae-
ñor Jimeno, para que en igaalea condicio-
nea ae cedan al Ayuntamiento de Valen-
cia loa terrenos de los cuarteles de San 
Pranciaco. 
Del 27. 
Ayer juró el cargo do presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina el 
teniente general D. Fernando Primo de Ri-
vera. 
—Por más que anteanoche departió agra-
dablemente el Sr. Sagaata con sus habitua-
'ea contertulios, y ay«r fué á despachar con 
la reina como de costumbre, por la tarde 
ya no salió de su casa, confirmándose los 
anuncios de que se encontraría indispuesto. 
-Según hablamos anunciado, la comi-
sión del Sanado que entiende en el proyec 
to de ley concediendo á los productos de los 
Estados Unidos los beneficios de la segun-
da columna del arancel para Cuba y Puer-
to Rico, ee reunió nuevamente ayer tarde 
y acordó dar dictamen do conformidad con 
el proyecto. 
—La comipíón que entiende en el pro-
yecto relativo á las reformas políticas y 
administrativas en laa Antillas se reunió 
ayer tarde, conforme se ha dicho. 
El presidente, Sr. Rodrigáñez, dió cuen-
ta de la fórmula propuesta por el ministro 
de Ultramar, la cual fué aceptada por to-
dos, tanto en su conjunto como en los de-
talles. 
Pero como la fórmula es algo larga, para 
que no haya el menor pretoxto. so convino 
en Imprimirla y que se repartiera. Así to-
dos podrán estudiarla con detenimiento. 
También se convino en que la comisión 
vuelva á reunirse el martes ó miércoles 
próximos con objeto de, una vez bien estu-
diada la fórmula, retirar ol dictámen y re-
dactarlo de nuevo en consonancia con lo 
propuesto par el ministro de Ultramar. 
IwM de ktt nersoil 
SPORT CLUB 
ACADEMIA VELOCIPEDICA. 
Desde esta facha, y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de este Club, queda abierta una ACADEMIA 
para laenseBanza del CICLISMO íi las señoras, se-
fioritas, niúas y niños, en el VELODROMO que es-
ta Sociedad tiene en loa terreno» del Almendares, 
Imjo la dirección de la profesora del Club, Mrs. Rita 
Du:áu. 
l'ara más informen, pueden dirigirse los socios y 
demás personas que lo deseen, de nueve d una, todos 
loo dias á la calle de la Habana :• 55. 
Habana, 11 de febrero de 1895.—El Secretario, 
Sergio Cuevas Zequtira. 1810 8a-13 
GRAN FAliRlCA DE BRAGUERO 
O 38, RICLA, 38.-HABÍL1ÍA Usense los bragueros ¡Hurtíuez y se obtendrá <: resultado sntlsfnolorlo. 
[mpresade Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a aportes Milita re a 
DE 
SOBRIlsOS D E H E E B B B A 
VAPOE "ADELA." 
CAPITAN- DOX ANGEL ABARCA 
Saldrá para Sagna y Calbaríén todos los martes 
& las seis de la tarde, llegará á S gia lo« miércoles 
siguiendo viaje el mismo dia para Caibarün i donde 
llegará los miércoles por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariíu los viernes & laa ocho de la 
mamaPana, y tobando en Sagua (d miirao día lle-
gará á la Habana todon los sábados. 
N O T A . 
Recibe carga los lunes y martes. 
O T R A . 
La carga que vaya para la Chinchilla pagará 28 
ots. además del flete por vapor. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagna la Grande: Sres. Puente y Torra. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
T n. 35 813-1 B 
Se alquila la hermosa casa 9 esquina á 20 (Linea) tiene jardín, árboles frutales y cuantas comodi-dades se necesiten, se da en módica alquiler El jefe 
local del paradero del ürbauo tione la llave y de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
alti-a. 2134 8a-20 8d-21 
SOCIEDAD ANONIMA 
Tíueva Fábrica de Hielo. 
Por orden del Excmo. Sr. Presidente de esta Em-
presa y dando cumplimiento á io dispuesto eu el ar-
ticulo 10 del Reglamento, se convoca & los señores 
accionistas para la segunda sesión de la junta general 
ordinaria, que deberá tener lugar el próximo domin-
go 24 del actual, á las 12 del dia, en los salones déla 
Cámara de Comercio. Monte 3, altos. 
Habana. Febrero 19 de 1895 —El Secretario, E. 
Cambronera. C 313 4d-20 4a-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74 compues-
tos de ocho grandes habitaciones, sala, comedor, dos 
cocinas y dos llaves de agua: eo la misma informarán 
1925 8d-15 8a-lB 
T I N T O R E R I A " M C E N T R A L " 
Teniente Bey núm. 32, entre Cuba 
y A guiar. 
ESTABLECIDA EN 1893. 
500 prendas limpiadas y teñidas en 12 y 24 horas 
sin distinción de días ni clase». Precios sin compe-
tencia.—Fernández y Hao. 2OT4 8a-lJ 
i i o Imi 
verdadera sorpresa de actualidad 
A . 50 OTS. 
LA C O M P L A C I E I T E , LA E S P E C I A L 
E L J A P O N . 
C 284 alt 14a-l2 3d-13 
SEÑORA, 
S O S P A L A B R A S . 
¿No va Yd. á hacer compras á loa graa-
des establecimieDtoB del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la mis 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. J O S É 
y verá uu precioso Aparato en el que po irá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda o m 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ustad golosa y le gustan las bebi las 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor quo se prepara en la Har)a 
na, al decir de algunos, 6 un vaso de S >da 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gosraa 
las beb das ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 cou Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si pretiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
C A L I S A Y A 
que es muy conveniente para el estómago. 
Si quiero refrescarse la sangre toma un va-
so de Z rzaparrilla; ei desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy—y si le duele la cabe 
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya VJ á 
tomar SODA r>o seaegoisti; lleve tambiéi 
á sus hijas y á 1os pequeños, que á éstos lea 
regalara ¡a eeñoiita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas. 
lECabana n. 112 esqui-
na á Lampa rilla 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
DEL DR. G0NZALB2 
300 16 F 
Visto m o Aflan y no teiÉaii frió 
Cálcese como un cosaco y correrá 
como un galgo. 
(PROBERYIOS TENECIANOS) 
I I S I I I 





La primera novedad de este año, 68 la Bo aba 
Turpin; tflobo de Korna que «e arroja al traoae inte 
innndán iole de papelitos de colores sin que le haga 
dañ o ni io manche. 
La seg nula ó sea la CULEBRINA es un tub) de 
papel de Cbina relleno de confstlle; llera una cola de 
dos metro» de cinta de seda, que es el trofeo ae más 
efecto que se conoce para colgar de loa balcones ó en 
los coebes. 
La tercera es la SERPENTINA ja conocida dea-
de el afio pasado. ¡ 
Todas ettas novedades son de diversión lícita j de 
buen tonr 
La CULEBRINA vale á 40 cts. docena. 
1.a SERPENTINA á 30 cts docena. 
La BOMBA TURPIN $1-50 docena. 
Dominós de zaraza, percal y eurat, á medio peso. 
DominíSs de raso de seda y brochado 
DESDE DOS PESOS A VEINTICINCO. 
Guantes de algodón á 15 centavos. 
GuaMtf s de seda para señora á 50 centavos. 
Guantes de caballeros, colores de moda A PKSO. 
Guantes de cabretiUa largos, para señora á $1-50. 
Caretas á 2 centavos. 
Antifaces á 5 centavos. 
En caretas es tan grande el surtido, on cj'orej, 
clases j tipos, que no se puede describir. 
Unica casa en la Habana que tiene 
priyilegio para los Camayales. 
LOS FMTANOS. 
SAN R1FAEL 
C316 3»-30 M-21 
JOYAS I)E U LITBMTÜM. 
CaiuJKIH de la orieutal Andalucía 
Que entre cumbres de pinos coronadas 
Tendréis vuestras llanuras y enramadas 
Donde la v id tras de la mies cría; 
Campos y cielos de la patria mía, 
De un sol más vividor ígneas moradas, 
l í o recibáis con nubes á bandadas 
A quien viene á buscar vuestro almo día. 
Luzca más bien el lisonjero rayo 
Que del invierno en la escarchada frente 
&a crencha de carámbanos derrite; 
Y recobrados del mortal desmayo 
Hl cuerpo y el espír i tu doliente, 
Todo en mi con la vida resucite. 
GABRIEL G. TASSABA. 
Deey eñaporroe, diciembre 1873. 
PROLOGO DE UN DRAMA. 
(Fragmento! de la esoena V.) 
Mucha gente por la vi l la , 
alborotada y gozosa: 
nunca he visto más hermosa 
ni más alegre á Sevilla. 
8e caminaba á empellones 
» ntre gritos y codazos; 
h .cía arriba muchos brazos 
3 \ \ viento muchas canciones, 
i í sol rozando el poniente, 
> cegándonos los ojos, 
^ mandiiudo rayos rojos 
por encima de la gente. 
A l fin del todo se hundió 
bajo el tendido celaje; 
empalideció el paisaje 
Leí crepúsculo empezó, elante, el hombre que os digo 
marchaba no sé con quien; 
y jun to á los dos también, 
y en los brazos de un mendigo, 
una n iña de tez clara 
y de revuelto pelambre, 
con la miseria y el hambre 
re t ra tándose en la cara. 
Lo vistoso del rufián 
por fin llamó su a t e n c i ó n . . . . 
¡ tanto dorado galón 
y cintajo de Milánl 
Y de su rostro hechicero 
los ojos tristes y hundidos, 
se fijaron sorprendidos 
en la pluma del sombrero. 
L a mano hacia ella tendió, 
hizo presa con afán, 
dió media vuelta el rufián 
y la pluma se t ronchó. 
E l miserable enrojece; 
le da á la n iña un revés; 
quiere repetir después; 
la sangre se me enardece; 
su muñeca con mi mano 
sujeto, y mientras la ciño 
le rujo: ^quien pega á un n iño , 
es cobarde y es villano!'7 
A l encontrar resistencia, 
él se revuelve y me mira. 
Hacia a t r á s el brazo tira; 
se desprende con violencia, 
y con sonrisa procáz, 
diciendo: "lo que te debo, 
que hay para todos mancebo;" 
pone su mano en mi faz. 
¡Un instante un siglo fué! 
¡Un coro de carcajadas! 
mil figuras empinadas 
gritando: "¡que no se vé!" 
¡Se me desplomó Sevilla: 
quedé loco y quedé ciego; 
¡sentí pegada con fuego 
una mano á mi mejilla! 
¡En un grito el alma vá! 
Hago círculo me encojo.. 
saco mi espada me arrojo 
y el hombre no estaba ya. 
Y he corrido insensato por Sevilla, 
hora tras hora con arrojo ciego, 
buscando entre las sombras quien tuviese 
bri l lo de galas, de rufián aspecto, 
barbas bermejas, de Milán cintajos 
y tronchada la pluma del sombrero. 
JOSÉ E C H K G A B A Y . 
SPORT. 
7> 
Sin embargo de lo póaimo del camino, las 
señoritas Uldarica y Juanita y el niño Xi-
qnes llegaron hasta el establecimiento E l 
Lucero, situada en la calzada un poco más 
arriba del puente de Luyanó. 
Misa Dunan abandonó su bicicleta en Hl. 
Lucero, pero al llegar á San Francisco de 
Paula, no quiso ser monos que sus compa-
ñeros y volvió íl seguir en la excursión mon-
tada en su aiballo de acero. 
Cinco horas emplearon los cómodos óm-
nibus E l Eetroceso, digo E l Progreso, en 
trasladarnos desde el club Almeudares á 
Jamaica, cinco horas, en que no decayó un 
momento la animación y la alegría entre los 
excursionistas, á pesar del buen servicio de 
dichos vehículos. 
El joven Braña, tan complaciente como 
incansable, no se separó un momento del 
lado de los ómnibus, acompañando á los 
guagüeros, y siendo, por lo tanto, el verda-
dero erroes del amigo Pippo. Para Braña 
no hubo mal camino, ni lluvia que le impi-
dieran abandonar su caballo, muy amaes-
trado por cierto, en salvar los baches y en 
hacerle rodar en las cunetas. 
A las doce del dia llegaron á Jamaica los 
ómnibus de E l Progreso, pero ¿por qué le 
Wzmsiv&nprogreso á esas tortugas que taa 
malos ratos nos hicieron pasar. 
El almuerzo, que fué servido al aire libre, 
se componía de arroz con pollo, (muy ex-
quisito, por cierto), lechón tostado, y unas 
empanadas, que daban la hora, y si no que 
se lo pregunten á Braña y á Pippo, peritos 
en asuntos culinarios. 
Terminado el almuerzo, se hizo una pe-
queña jornada á pie por aquellos alrededo-
res, sin encontrar una guitarra ni un gan-
duria, como decía con mucha gracia Mies 
Rita, sin embargo, lo que por allí no se en-
contró se halló en una bodega, y Miss Rita 
pudo bailar danzones y vals, esto del baile 
me suplicó que lo hiciera constar, y yo, en 
obsequio de ella, así lo verifico. 
El amigo Pippo nos cantó E l Dúo de la 
Africana y el "Velorio.... del arroz con 
pollo. 
E l regreso á la Habana, lo hicimos en 6 
horas, gracias á loa ómnibus E l Progreso 
(valiente progreso). 
De los denodados excursionistas, so-
lo unos cinco llegaron en sus bicicletaa, 
entre ellos Braña. Pippo, cuando llegó á 
E l Lucero, dijo: "de aquí no paso," y ae 
metió en una de las áslprogreso, pero tuvo 
tan buena sombra, que á mitad del cami-
no también Macho: "de aquí no pa-
so", y "Pippo", junto con Bate y Moncho, 
tomaron la calzada y hasta Toyo no se de-
tuvieron. 
En resumen: que la excursión á Jamaica, 
á pesar del buen servicio de E l Progreso, 
resultó muy divertida, y deseando los ex-
cursionistas que se repita, pero con buen 
tiempo y sin E l Progreso. Por nuestra 
parte, agradecemos la distinción de que 
fuimos objeto por parte de los Srea. Socios 
del Club Sport. 
1? Descripción del maxilar superior 
y su seno, por el Sr. Luis Sánchez. 
2? Periostitis alveolar, por el eeñor 
Fernández Valverde.—Dios guarde á 
V d . muchos años.—Habana, 19 de fe-
brero de 1895.—El Secretario, José M. 
Otero. 
NOTAS.—Ayer se recibierou en la l i -
brer ía de Wilson, Obispo 40, cuadernos 
de L a América Cientifioa, edición es-
pañola del "Scientiflo American", que 
se publica en Nueva York, correspon-
dientes á febrero. E n dichos cuadernos 
vienen artículos sobre temas industria-
les, de comercio, agrícolas, de literatu-
ra y bellas artes, ilustrados con multi-
tud de láminas y dibujos. Recomenda-
mos la adquisición de tan interesante 
revista. 
—Terminadas las reformas qun en su 
hermoso local de la calle de San Bafael, 
esquina á Consulado, acaban de reali-
zar los dueños del antiguo y acreditado 
restaurant Las Tullerías, esta casa ha 
abierto nuevamente sus puertas al pú-
blico, contando con un famoso maestro 
cocinero para satisfacer el gasto más 
exigente. En las tarifas su ha hecho 
una rebaja considerable. Por últ imo, el 
establecimiento cuenta con un gran sa 
lón, propio para banquetes, los que se 
sirven á precios arreglados. 
TEATBO PILABBÑO.—Hoy, miérco-
les, la Compañía Dramát ica que dirige 
don Enrique del Castillo y que ac túa 
en dicho coliseo, ofrece una divertida 
función á beneficio de don Germán 
López y don Marcos Abren, ambas 
personas muy apreciadas en aquel ba 
rr io. 
He aquí un extracto del programa 
1? Sinfonía por la orquesta. 2o E l 
juguete cómico, en un acto, de Pedro 
SUCESOS. 
de Santa Teresa, 
de Górriz, intitulado Levantar la Ca-
za. 3o E l monólogo en verso, original 
de don Juan de Dios Peza, y cuyo tí-
tulo es En Vísperas de la Boda, confia-
do al señor Gall. 4? La pieza cómica 
del señor Castillo, n< -niñada Una Co-
media. 5° E l saínete i Lanera! y 6o Can-
ciones y guarachas puf el cuarteto que 
dirige el ¡wpular Ramitos.—A las 8. 
REVISTA D B L FORO.—Acabamos de 
recibir el número de ebta Revista, co 
rrespondiente al dia 16 de diciembre 
próximo pasado. E l sumario que trae 
es el siguiente: 
André s Segura y Cabrera: Ensayo 
de un programa para el estudio de lo 
contencioso-administrativo. —Antonio 
de Funes y Morejón: Reformas del nue 
vo Reglamento hipotecario.— Directo-
rio de la administración de justicia.— 
Anuncios. 
E l referido número de la Revista 
trae en su cubierta el siguiente Aviso, 
que transcribimos para conocimiento 
del público; 
" L a necesidad de cambiar de im-
prenta, por haber suprimido L a Lucha 
el departamento de obras, y de que el 
presente número y los sucesivos se im-
primieran con idénticos caracteres t i -
pográficos que los anteriores, ha sido 
causa de que se atrasara la publica-
ción de la Revista. Dentro de pocos 
dias se pondrá al corriente, á cuyo e-
fecto es tán en prensa todos los núme-
ros pendieates.'' 
LA LENGUA VASCUENCE Y LA JAPO-
NESA.—Un prelado recien llegado del 
extremo Oriente ha referido al Gaulois 
una cosa muy curiosa sobre la lengua 
vascuence y la lengua j apones» . 
U n misionero vascongado, cuyo nom-
bre no recordamos, dice el Oaulois, 
atrae en estos momentos á sus confe-
rencias á toda la sociedad y en partí-
cular á todos los literatos de Tokio, 
que están maravillados del modo puro 
y elegante como habla el j aponés . A l 
llegar al J apón , el misionero quedó su-
mamente sorprendido al ver que com-
prendía muchas palabras japonesas y 
que casi podía seguir las conversado, 
nes. 
Púsose en seguida á estudiar el ja. 
ponés y pronto llegó á poseer este idio-
ma y á hablarlo con tanta perfección 
que h^v "4 la admiración de la corte y 
do la ciuattd. ¿No debe acaso inferir-
se de este hecho que los vascongados 
son una emigración del Extremo O-
riente, y que su lengua, la lengua eús-
kara, deriva, si no del japonés , á lo 
menos de las lenguas del Extremo O-
rienteY 
TEATRO D E PAYRET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—iío hay función. 
TSJÍTÜO Í>3 Ai-Lusi.'. - -Compañía de 
Zarauela.—Función por tandas.—A las 
8: Ohateau Margaux.—A \AH 9: Estre-
no de Vhijladoras.—A las 10: Dos jue-
gos de prestidigitacióu y Psycogno-
tismo, porMl le . Greville y Mr. Gui-
bal. 
TEATRO D E IRIJOA. —Edén de Pubi-
l lenes.—Compañía de Variedades 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los rlomingos y días de tirata 
Cuadros Plásticos. 
EXHIBIOIÓN UNIVERSAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
España. El órgano con 160 umtrumen-
tos.—La Hija del Mar—De 7 411. 
Emulsión creosotada de Rabel! 
CURA todas las enfermedades de las VIAS RESPIRATOIAS. CURA la ANEMIA y el RAQUITISMO en mujeres y ui«o». 
Es una hermosa crema fácil de tomar. 
Para loe catarros ea de rápido y seguro efecto. Numerosas curaciones garantizan su gran popularidad. 
UNGÜENTO SANATIVO DE RA B E L L . 
CURA antiséptica y rápidamente toda clase de ULCERAS, HERIDAS, TUMORES, etc., etc. E l dolor y la irritación desa-
parecen rápidamente. 
¡QUITA DOLOR! del Dr. Rabell. 
CURA en dos minutos el dolor de muelas. E l estuche lleva algodón antiséptico y un punzón. 
Pídanse estos tres excelentes remedios en TODAS las droguerías y boticas de la Habana y toda ia Isla. 
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"SPORT C L U B . 
Excursión biciclista á Jamaica. 
En la mañana del domingo, no obstante 
la inclemencia del tiempo y de la lluvia que 
había caldo durante la noche, se reunieron 
en él Velódromo de Carlos I I I como unos 
teeinta socios del Club Sport, con objeto de 
corresponder á la galante invitación que les 
hizo el vocal señor Urtizterea para que I 
asistieran á un almuerzo campestre, servido J 
en una pequeña, pero bonita finca, situada 
en el barrio de Jamaica, camino de San José 
de las Lajas. 
Entre los ciclistas que primero llegaron 
al Velódromo Ee contaba el popular Pippo, 
y los señores Grana, Braña y ViUamil, si-
guiéndole el Directos, señor Xiques, el Se-
cretario, señor Cuevas, y por último, el 
amable Presidente, señor Alonso, acompa-
ñado de su distinguida esposa y su bella y 
elegante hija, Snta. Uldarica, vestida con 
un bonito traje de sport. 
A Uldarica le acompañó en la excursión 
la apreciable y discreta joven señorita 
Juanita Guzmán, quienes en unión de la 
Directora, Miss Rita Dunan, dieron realce 
y animación á tan hermosa fiesta. 
Además de la familia del señor Alonso, 
asistieron á la gira campestre las señoras 
Fernández de Villamil, Matin de Lasa, Pe-
drero de Xiques, y las señoritas Enriqueta 
López, María Lasa y Hortensia Sirera, 
Como á las siete de la mañana se dió la 
^pñal de partida, emprendiendo la marcha 
OH primer término dos ómnibus, en que to-
maron asiento las señoras ya. indicadas y 
varios socios, siguiéndoles las ciclistas se-
ñoritas Guzmán y Alonso, Miss Rita Du-
nan, y loa Sres. Urtizterea, Alonso, Pippo, 
Graña, ViUamil, Codina, (padre ó hijo) Ar-
tilez, Nogueras, Braña, Suriol, Betancourt, 
Lasa y niño Saquea (Pelusa). 
E l aspecto que presentó la excursión des-
de el Club Almeudares hasta el Puente de 
Agua Dulce, fué muy pintoresca, pero á la 
entrada de Jesús del Monte, tuvo que alte-
rara» el orden, pues allí empezaron loa ci-
c htas el camino del Calvario, debido al 
ni i eatailo del pavimento, pues en algunos 
trampa tuvieron los ginetes que abandona-
ro i sus briosos corceles y llevarlos de la 
in.t.i hasta pasar el peligro. 
CIRCULADA 
E l celador del barrio 
detuvo á una circulada. 
ROBO 
E l pardo D. Fructuoso Santa Cruz de 0-
viedo, vecino de Luz 45, participó al Cela-
dor del barrio de Santa Clara, que había 
sido roto el cristal de la vidriera que tiene 
á la vista en la puerta de su casa, habién-
dole robado varios relojes de oro y de nikel, 
una leontina de oro, otra de plata, una sor-
tija con tres brillantes, un prendedor con 
tres idem y varias sortijas, ignorando quien 
fuera el autor. 
AMPUTACION 
En la casa de socorros de la cuarta de-
marcación, le fué amputada la primera fa-
lange del dedo pulgar de la mano izquier-
da, al menor Clemente Valdés Ugarte, do-
miciliado en la calzada del Cerro núm. 508, 
el cual se hirió dicho dedo al mondar una 
caña de azúcar. 
DETENIDOS 
Por hurto de una pieza de género de la 
tienda de ropas "La 2» Iberia" fueron dete-
nidos dos menores blancoa en momentos en 
que volvían á dicho establecimiento á ro-
bar algo más. Los detenidos confesaron el 
hecho agregando que lo hurtado se lo ha-
bían entregado á un pardo conocido por 
Garrapata, que lea dió una peseta á cada 
uno. 
MUERTE REPENTINA 
Ayer falleció repentinamente, en una ha-
bitación interior de la casa núm. 109 de la 
calle de Riela, D. Antonio Negró, profesor 
de música. 
Dado parte al Sr. Juez de Guardia, se 
constituyó en la referida casa acompañado 
del médico de la Estación, y reconocido el 
cadáver, certificó que no presentaba seña-
les externas de violencia, suponiendo que 
la muerte fué causada por hemotisia. 
EN QUIVICAN 
Por fuerza de la Guardia Civil en la línea 
de Bejucal fué detenido en el ingenio San 
Agustín, en Quivicán, el paisano D. Juan 
Mañero, por haber maltratado do palabra 
y etraa al moreno Gonzalo Mijan. 
Para andar, para ir al paseo, para ir al teatro, para 
ir á los bailes, para ir al parque, para ir 
y para estar en casa. 
ir de yisita, para 
viaje 
LA 
Vende medias de clan, de color y negras, para señora y caballeross, i 50 centavos par. 400 
pares que diariamente se venden en la vidriera especial dedicada i este artículo, es la demos-
tración evidente de que en igual calidad, nadie las vende á este precio. TODAS A 50 CENTAVOS. 
DOS ACONTECIMIENTOS EN A L B I S U . 
—Estreno de una pieza cómica del in i -
mitable V i t a l Aza y beneficio del "bru-
j o " Mr . Guibal. Ambas circunstan-
cias l lenarán esta noche todas las loca-
lidades del teatro ascuense. E l progra-
ma es como sigue: 
A las 8: el confortable Chateau Mar-
gaux, servido por la Concha. A las 9: 
Chifladuras, obra basada en "el pensa-
miento de un escritor francés''' 
Si de broma y travesuras, 
Caro lector, vas á caza, 
No te han de dejar á obscuras 
Las alegres Chifladuras 
Del tunante Vi t a l Aza. 
A las 10: beneficio del celebrado 
prestidigitador Mr. Guibal, quien eje-
cu t a r á asombrosos escamoteos y junto 
con la guapa Miss Greville el acto de 
adivinar el pensamiento ú los especta-
dores que lo deséen. 
ACADEMIA DENTAL.—Secre tar ía .— 
Tengo el honor de participarle que en 
esta Academia se celebrará sesión pú-
blica ordinaria el dia 21 del corriente 
mes, á las 7 de la noche, en el lagar de 
su Secretaría. 
He aquí el orden del dia: 
Vende medias elegantes de clan bordadas, para señoras, á peso el par. Estas pueden vers 
to dos los días en la vidriera número 4. TODAS A PESO. 
Vende para liquidar todas las medias H. R., de olán de color, bordadas, para señeras, á 
12 reales. Estas medias son todas "bordadas y de estilos completamente de novedad y su ver-
dadero valor puede apreciarse en $3 par. Estas están de manifiesto en la vidriera interior 
número 6. T O D A S A D O C E R E A L E S . 
LA GRAN MESA DE SEDAS DE DOS REALES, aumentada con una nueva y extensa 
remesa de tornasoles, gasas y brochados, sigue haciendo gran furia. 
A los sastres, á los elegantes ya todos los que 
quieran aprovechar una verdadera ganga. 
Por haber obtenido una gran partida de casimires de superior calidad á precio de verda-
dera ganga y por no ser éste artículo de nuestro afecto, hemos hecho el propósito de liqui-
darlos en breve tiempo, para cuyo efecto abrimos venta desde hoy al precio de DOS pesos 
p la ta la vara, siendo su precio de $3 y medio oro en cualquier almacén. 
í d e m á s de és las tiay muctias gangas anunciadas en los GRANOES ALMACENES de 
I i A Ó P E R A 
7«, GAIÍIANO Y SAN MIGUEL .««. 
